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Ni tu, ni 'o, ni ningú és una novel.la 
que parteix d u n a  intenció conceptual a 
propbsit de la incomprensió de la conduc- 
ta i la comunicació humanes, La clau de 
volta d'aquesta intenció arrenca i s'esgota 
(el llibre acaba arnb aquesta frase) en la 
simptomhtica distribució negativa dels pro- 
noms del títol. Cap dels interlocutors pre- 
sents a l'acte comunicatiu (jo i tu) no en- 
tén el perque de les seves accions, i, corn 
un tancament autista i rotund, l'indefinit 
ningú no permet cap possibilitat. 
Si mirem corn es crea la historia, troba- 
rem un conjunt d'elements convencionals 
a qualsevol novel.la perb elaborats amb una 
autació esquemitica; a prop del calcul de & parbdia. Els personatges tenen noms de 
lletres (A, B, C, D, E, F). Les seqüencies 
d'organització material del text són redu'i- 
des als anomenats tres actes, dues entrevis- 
tes i un monbleg. Tanmateix, cada secció, 
a excepció del monbleg, té unes indicaci- 
ons espacials i esceno rhfiques que recor- 
den certes atmosferes B el teatre de I'absurd 
(«Un arc modern, arnb arbres de ciment, 
flors B e ciment, bancs de ciment, fonts de 
ciment, cel de ciment i gent de ciment ano- 
menades estitues)), p. 88). Els motius que 
acondueixen I'acció s'originen en una es- 
tructura de doble triangle amorós. Els ver- 
texs d'aquestes relacions retenen desfer el 
conflicte amb la mort de 7 tercer. A i E vo- 
len matar C, i B i C, al seu torn, A. Neces- 
sitaran de la intenrenció &una assassina, la 
D. 1 sera aquesta, precisarnent, qui es con- 
vertiri en la consciencia narrativa del text, 
a través del moribleg ue clou el Ilibre. 
Des de la tria gaire 9b é mixta de generes, 
ens apropem a una de les contribucions li- 
terhries més singulars de l'obra: la interpo- 
sició de les veus i els punts de vista narra- 
tius. Els dihlegs dels personatges són trac- 
tats arnb molta cura, tot aportant una in- 
formació mínima sobre els esdeveniments 
i sobre els sentiments que els ocupen. Es 
tracta d'uns personatges que són lluny de 
la versemblanca realista pel que fa a la seva 
veu com a creadora d'enunciats. Una pro- 
va directa del que suggereixo és la repetició 
literal de motius (frases i fragments de dih- 
legs) en diferents moments de l'obra, i cre- 
uats entre diferents protagonistes. Podem 
apreciar en aquest recurs una voluntat co- 
ral, hdhuc una disposició circular de les vi- 
sions individuals dels personatges i un re- 
forc rítmic de l'estructura del text; tot ple- 
gat per suscitar un cert laberint de seqükn- 
cies iterades. Al costat mateix de les inter- 
vencions dels personatges sentim un nar- 
rador que comenta les paraules i les accions 
dels altres (((A: Contestim, sisplau. iSap 
escriure a miquina? -fa mímica arnb e s 
dits; més aviat sembla que pregunta si sap 
tocar el piano de cua d'ull de fusta)), p. 18). 
Pot ser que afe eixi jocs de paraules i de 
sentit («B: El de k es paraules -1i picava l'en- 
trecuix. Es rata el coll)), p. 20). Assumeix 
la direcció d e l'escena narrativa amb ironia 
i crueltat puerils i ressegueix les converses 
dels seus actors de molt a prop. 
Una altra qüestió ue enriqueix i con- 
trasta dins dels, com e ? s he anomenat, ele- 
ments convencionals d'una novel.la, s6n les 
imatges surreals a l'interior de I'acció. De 
fet, podríem considerar-les corn a contra- 
punts plhstics d'un dibuixant que anota el 
seu guió: «el B, mentre deia aixb, veia cla- 
rameot corn les panaroles de l'A feien cua 
er arribar-li al centre del pit. Veia les seves 
boques petites mentre ii rose aven la carn 
enrogidav (p. 42). La imatge daqueSr crus- 
taci insinua una sensació angoixant (com 
les formigues de Le chien andalou [1728] 
de Bufiuel i Dalí) que s'insereix amb forca 
agilitat dins la narració. En un altre mo- 
ment, observa: «A: No tinc ganes de discu- 
tir -a I'escriptori hi havia un got d'aigua 
sense aigua, per on treia el nas una mena 
d'insecte verme11 fosc que molt bé podia 
ser de I'es ecie de l'enfrontament. Ja n'ha- 
via vist, S.aquells, i sempre arrossegaven 
problemes. Connecth la radio i comench a 
sonar una música que era només percus- 
sió. Sentí com les cames li feien figa rítmi- 
ca» (p. 21). La presencia d'aquest insecte 
vermelf, així corn la posterior seqükncia, 
afavoreixen aquesta distorsió -que abans 
hem considerat parbdica- permanent dels 
elements i de I'ambientació del Ilibre. 
Altres efectes burlescos provenen, per 
exemple, d'un personatge absent pero em- 
prat corn a terme ridiculitzador del pen- 
sament, 1'Hericlit. Es tracta d'un antic 
professor de filosofia del personatgt: B: 
«No havia estat un bon estudiant, pero el 
seu professor de filosofia es deia Hericlit i 
deia coses així i era important i s'equivo- 
cava en més &una cosa, evidentment)) (p. 
23). La tria del nom del filbsof grec és 
potser massa bbvia, pero tampoc no se'ns 
presenta de manera gratuita. Es un con- 
trapunt grotesc a la grandilocuencia de les 
declaracions. 
Mal rat a uesta construcció esqut:mi- F 4 tica de 1 acció, del temps i de I'espai, de les 
indicacions parbdiques i burlesques del 
narrador i del ritme repetitiu i circular, el 
llibre pot ser concebut -tal i corn 
sava a I'inici- corn una determina a ani- 
lisi de I'acció humana. 
ropo- 
Paga la pena recordar que una de les 
afirmacions constants de tots els agents 
narratius (narrador i personatges) és que 
«El que un pensa és el que importa» (p. 
20). Ja el text preliminar al primer acre és, 
en aquest sentit, prou explícit del que sera 
després I'obra: «De cap manera no / uc aconseguir que les paraules siguin els ets.
1 tant corn m'agradaria! No obstant aixb, 
la realitat és el que un pensa.» (p. 14). 
Aquesta opció relativista t indri  conse- 
qükncies sobre la ficció. De fet, a la. pri- 
mera entrevista entre el B i la D, el perso- 
5 Inat. natge B canvia la seva petició d'assas,,' 
Aquesta confusió queda prou clara quan 
I'assassina resta per lexa davant de I'elec- 
ció final. Ella té 1'0 ligació narrativa d'ac- 
tuar. 
g 
Si volem corn rendre alguna de les bp- f ti ues de la nove .la, és del tot imprescin- 
d i l e  comentar alguns antecedents de I'au- 
tora. Així, si féssim una ullada als interes- 
sos narratius i temitics de Flavia Company, 
comprovaríem que ja s'apuntaven en dues 
obres anteriors, I4atges subterranis (1!)93) i 
Llum de el (1996). La seva obra en Ilen- 
gua caste f lana destacava pel seu interks pel 
ritme i la composició musical del text. Se- 
ria el cas de Fuga y contrapuntos (1 989). Una 
meditació sobre corn crear ambientacions 
de I'espai que fan pensar en el cbmic i la 
ciencia-ficció la podem llegir a Saurios en 
el asfalto (1 997). 
Al llarg &a uests deu anys de literatu- 
ra, igualment,$i ha una predilecció pels 
motius dramitics de 
guda sobre una observació de 
no sobre els fets o les 
natges. Així, la majoria de mecanismes nar- 
ratius (monblegs, reflexions del narrador, 
desdoblaments de personatges) ens parlen 
de I'acció o insinuen els fets. Tot sovint, és 
el cas de Querida Nelida (1988), en caste- 
lli, i de Llum degel, trobem el genere epis- 
tolar corn a marc de referencia evocativa 
del text i corn a cruilla virtual de dues pers- 
pectives. 
Aquests antecedents podrien ser con- 
siderats corn un posat tebric al servei de 
l'utillatge narratiu i de la retbrica literi- 
ria innecessiria. Hi  ha, perb, una certa 
experiencia en l'actualitat literaria que ens 
proposa la reflexió corn a tema narratiu i 
no  sempre el que es pensa i s'explica 
adopta un sentit literari, sinó que més 
aviat encobreix una pretensió pseudofi- 
losb fica. 
Arnb I'obra guanyadora del Premi Do- 
cumenta 1997, N i  tu, ni jo, ni  ningú, 
Flavia Company aconsegueix dibuixar un 
perfil prou sblid en la seva producció. Els 
estris més convincents d'aquesta consoli- 
dació assen pel control de la narració i la 
dota I u n a  veu distant. oarbdica i irbnica 
- I 
que, quan és pertinent, explica i narra. 
D'altra banda, I'aparenca de neutralitat 
histbrica de les seves propostes s'incorpo- 
ra al seguit de valors que provenen de I'ex- 
plicació cinematogrifica i de la plasticitat 
urgent i fragmentaria de la televisió. Les 
dues finestres, el punt de vista i el tenips, 
són obertes a qüestions tan antigues corn 
permanents en la literatura: el sentit de la 
conducta humana, la representació de la 
realitat i la comprensió d'alguns senti- 
ments essencialls. 
